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El presente estudio tiene como finalidad determinar la relación entre el
autoconcepto y la agresividad en estudiantes de secundaria de la institución
educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía del distrito de San Juan de Lurigancho en
la ciudad de Lima durante el año 2016. Se utilizó un diseño de tipo correlacional de
corte transversal. Participaron 250 estudiantes de primero a quinto grado de
secundaria ,107 de sexo masculino y 143 de sexo femenino, entre 11 y 18 años de
edad, a quienes se les administro el cuestionario de agresividad de Buss y Perry
(1992) y el cuestionario de autoconcepto de Garley (2001). Los resultados
muestran una correlación significativa e inversa entre el autoconcepto y la
agresividad (p>0.05, r= -,286**). En cuanto a las dimensiones de autoconcepto se
halló relación entre la agresividad y el autoconcepto físico, el autoconcepto de
autoevaluación personal, el autoconcepto  de sensación de control, el autoconcepto
familiar y el autoconcepto intelectual. Sin embargo, no se encontró relación entre el
autoconcepto de aceptación social y la agresividad. Se concluyó que sí existe
relación estadísticamente significativa entre el autoconcepto y la variable de
agresividad, lo que sugiere que a mejor autoconcepto habrá una menor
manifestación de conductas agresivas.
Palabras claves: autoconcepto, agresividad, estudiantes de secundaria.
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ABSTRACT
This study aims to determine the relationship between self-concept and aggression
in high school students from the educational institution Toribio de Luzuriaga and
Mejia in San Juan de Lurigancho in Lima city during the 2016. It design was used
correlational cross-section. They participated 250 students from first to fifth high
grade school, 107 male and 143 female, between 11 and 18 years of age, who were
given the questionnaire aggressiveness of Buss and Perry (1992) and questionnaire
of self-concept of Garley (2002). The results show a significant inverse correlation
between self-concept and aggressiveness (p> 0.05, r = -, 286 **). As for the
dimensions of self-concept was found relationship between aggression and physical
self-concept, self-concept personal self-evaluation, self-concept of sense of control,
family self-concept and intellectual self-concept. However, It doesn’t find
relationship between self-concept of social acceptance and aggression. It was
concluded that there exists statistically significant relationship between self-concept
and aggressiveness variable, suggesting that better self-concept demonstration will
be less aggressive behavior.
The Keywords: self-concept, aggression, high school students.
